

















































































































































入館者数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成30年度 1,005 530 637 504 788 752 1,383 932 432 406 422 517 8,308














































• 9 月 3日ジェーン台風による被害現場写真　金沢大学（1点）
▎寄贈
• 写真資料一式（草野写真コレクション50点） 草野　輝久氏
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